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摘要
公平是社会保障制度内在的价值追求，结果公平和底线公平应是当前社会保
障在过程层面和水平层面的具体目标。作为一种公共服务创新机制，政府购买服
务如何才能最大限度实现社会保障的公平？即应该遵循怎样的资源分配伦理？
在政府购买社会保障服务实践中有没有发生偏离？如果偏离，如何才能回归应然
的伦理原则？提升社会保障公平性的现实紧迫性和理论上研究的局限性使得这
些问题进入本研究的研究视野。
研究提出，伦理是一个由实体伦理、程序伦理和责任伦理组成的立体结构。
公正是最大限度地实现公平价值的实践纲领，是政府购买社会保障服务应该遵循
的实体伦理，即在服务对象上“弱者优先”，在服务内容上以“需求”为本位。
实体伦理与程序伦理、责任伦理相互影响、互为因果，实体伦理在很大程度决定
着程序伦理和责任伦理的选择，程序伦理、责任伦理又影响着实体伦理的实现。
实体伦理是研究的主要研究目标。
通过系统分析近年来民政部购买社会保障服务的实践，可以发现，优先救助
的对象并不是“最弱势”的群体，而且服务内容往往是与优秀社会组织的“优势”
功能相匹配，供给思路是树立购买服务的“标杆”项目，而不是旨在“底线公平”
和分配均衡。究其缘由，资源不充足是最直接的原因，如财力十分有限，需求信
息不全面等，直接限制了救助面和救助精准度；现行制度中程序伦理不明和缺少
对责任伦理的约束也是导致实体伦理偏差的重要因素；对社会保障制度的认识不
足以及全社会的救助伦理意识缺乏是伦理偏差的根源所在。基于欧美国家政府购
买社会保障服务的实践经验，研究提出，要让偏离的实体伦理回归本位，我国应
努力做好：政府责任的合理界定与充分履行；加强信息生态建设,消除分布盲点
和传递壁垒；澄清对社会保障的认识误区，普及现代救助价值观等。
关键词：社会保障服务 政府购买 公正 伦理
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Abstract
The pursuit of the intrinsic value of the social security lies on fairness.The
specific goals of the social security system should take into consideration basic equity
and result equity .How can the government purchasing service best realize fairness ?
What kind of ethics of the resource allocation should be followed ? Dose any any
deviation exist in the practice of government purchasing social security services ? If
this exists, how to perfect the ethical principles ? Regarding the realistic urgency to
improve the social security fairness and the limitations of the theory researches, all the
about question should be discussed in detail.
This study argue that the ethics was a stereoscopic structure consisting of entity
ethics, procedure ethics and responsibility ethics. The justice was the practical
principle to realize the most fairness, and the entity ethics that the government should
obey when purchasing the social security services.This suggested that the government
should prioritize people in need. The entity ethics, procedure ethics and responsibility
ethics associated with each other.The choice of procedure and responsibility ethics
depended on the entity ethics largely.Procedure and responsibility ethics also impacted
on the realization of the entity ethics, which was the key research goal of this study.
Based on the analysis of the social security service purchasing the ministry of
civil affairs , the study found that the most vulnerable group was not prioritized ,and
the service they received depended on the advantageous of the social organization.
The supply of the service was a benchmark of the government ,instead of achieving
the basic equity and balancing distribution.The main reason of this was the lack of
resources, including limited financial capital and demanding information,which
narrowed the service range and the estimation of support. Furthermore, this resulted
from the unclear cognitiveness of process ethics and the lack of constraints on
responsibility ethics. Meanwhile, insufficient understanding of the social security
system and lack of rescue ethics consciousness was the root of ethics immorality.
Based on the practice of Europe and the United States government purchasing social
security service, this research argued that the role of deflected entity ethics should be
reconsidered. The government should try to achieve following goals: Firstly, the
government must define and fulfill its responsibility. Secondly, the information
eco-system construction should be strengthened, and the information distribution
blind spots and barriers in transmitting should be eliminated as well. Thirdly, the
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government should clarify the misunderstanding of the social security, and popularize
modern salvage values.
Key words: Social security service；Government purchasing；Fair；Ethics
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一、导论
（一）问题提出
1.现实要求
自 20 世纪 80 年代以来，政府购买渐渐成为了欧美国家社会保障服务供给的
主流模式。通过政府购买，各国社会保障服务供给能力和效率得到了显著提升。
紧随国际社会保障改革的脚步，早在 1988 年我国北京、上海、南京、广州等地
就已经开始了政府购买社会保障服务的探索，购买范围涉及养老服务、医疗服务、
扶贫服务等领域。2013 年我国政府购买公共服务开始了全国范围的广泛试点，
其中社会保障服务类项目被纳入各级政府购买重点领域，可以说，我国的政府购
买社会保障服务进入了全新的发展阶段。
伴随着政府购买社会保障服务规模的不断扩大，我国社会保障实现了从单一
的资金保障为主到资金保障与服务保障“双重保障”的转变。社会保障对象可以
同时得到物质帮扶与精神关怀，不仅仅能够享受资金补贴，符合条件的对象还能
得到衣、食、住、行等全方面的实质照料。例如在全国 591.4 万城乡特困人员中，
凡是符合“三无”条件的老年人、残疾人和未满 16周岁青少年都可纳入特困救
助供养范围，得到基本的生活照料。①与此同时，社会保障服务供给能力逐步提
高，受益人群规模和社保服务层次、水平上都得到了一定的提升。2014 年我国
新农合参保率达 98.9%，城乡养老保险参保人数为 60107.5 万人，失业保险人数
为 17042.6 万人，城镇基本医疗保险为 59746.9 万人，工伤保险与生育保险的人
数分别为 20639.2 万人和 17038.7 万人。社会保障的“兜底”作用得到更好的体
现，近几年我国的失业率基本维持在 4.1%并波动下降，同时每年新增就业人口
超 1000 万人，2015 年政府工作报告的登记失业率目标为 08 年以来七年首降，
中央财政共安排城乡低保救助资金 1171.5 亿元，城镇低保月人均标准 451 元，
年均增幅 12.4%，农村低保月人均标准 265 元，年均增幅为 17.8%，这些都从侧
面反映出我国在保障民生，促进经济发展的强大底气。
然而，各级政府购买社会保障服务现实操作中也面临着一些问题与困境。一
是政府购买社会保障服务依旧无法打破社会保障服务资源分割局面。依据《中国
统计年鉴（2015）》计算各省人均社保支出可以发现，2014 年北京、天津、上海
① 《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》
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三地分别以全国人口 1.6%、 1.1%和 1.8%的比例享受到全国 7.9%的社保资源，
而山东、河北两省占全国人口 12%仅享有 8.4%的社保资源，远小于其人口比重。
二是社会组织分布呈现明显的区域差距，全国社会组织数量最多的为江苏（71571
家）、广东（47680 家）、山东（41165 家）、浙江（39844 家），而西藏（600 家）、
青海（3362 家）、宁夏（4324 家）几个省最少，对比一下可以发现，社会组织数
量最多的江苏省约是是西藏的 119 倍。①三是在社会保障城乡统筹的背景之下，
城乡之间社会保障服务投入与供给仍然存在不小的差距，当前我国新型农村社会
养老保险的养老金中位数为 720 元，仅为城镇及其他居民的养老保险养老金中位
数的 60%。②四是社会保障服务供给总量在远远不能满足社会需求的同时社保资
源出现严重浪费，如收养机构床位闲置，新建服务场所设施使用率低等问题也在
各地实践中突显出来。据民政部《2014 社会服务发展统计公报》2014 年全国提
供社会服务机构 3.7 万个，床位 613.6 万张，共收留抚养 334.9 万人，这意味着
将近一半的床位闲置，社会服务机构的服务功能并未完全发挥。现实中，社会保
障目标与结果、投入与产出的差距警醒我们必须用更为谨慎的态度对待政府购买
社会保障服务。
放眼那些政府购买社保服务走在前列的国家，可以发现许多国家早已开始对
政府购买社会保障服务进行反思，并掀起了政府回购服务的浪潮。学者在总结这
些国家经验时提出，及时发现和解决政府购买社会保障服务过程中的价值冲突和
伦理偏差问题成为了推动各国政府购买更为理性的一个重要突破点。③反思国内
实践，上述所涉及到的问题无一不和政府购买决策、购买实施过程中伦理偏差问
题密切相关。购买主体、承接主体、服务对象、服务内容、购买方式、评估模式
各个购买要素是否符合一定的伦理原则和标准都会影响社会保障服务供给最终
成效。具体说来，购买主体所制定的购买内容、服务对象决策主导着社会保障服
务资源在群体间、区域间与领域间的分配；服务内容、服务对象决定着承接主体、
购买方式和评估模式选择，从而影响着社保服务供给的质量与效率。在购买要素
相互关系中，一定的伦理原则激励和约束成为社会保障服务供给目标顺利实现的
必要条件。因此，正视政府购买社会保障服务实践中存在的伦理缺失与偏差问题，
① 数据来源：《中国统计年鉴（2015）》
② 李长安.城乡差距才是社保最大不公[N].环球时报，2014 年 1 月 10 日.
③ 杨安华.政府购买服务还是回购服务？——基于 2000年以来欧美国家政府回购公共服务的考察[J].公共管
理学报，2014（7）.
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并构建起政府购买社会保障服务伦理成为了我国进一步推进社会保障服务购买
的突破口，值得我们对此进行深入研究。
2.理论需要
（1）西方理论的“本土化”需要
在西方诸多国家政府购买社会保障服务趋向理性的过程中，西方学术界对于
政府购买社会保障服务伦理的探讨与研究功不可没。关于社会保障服务购买的道
德基础、价值根基和伦理秩序方面的研究极大的推动了西方国家政府购买社会保
障服务现实操作的合理化，而这些研究成果既是构建我国政府购买社会保障伦理
研究的理论基础也是新的研究课题。
首先是关于政府购买社会保障服务伦理关系的讨论。在现代经济伦理理论看
来，既然政府购买社会保障服务是将市场机制引入到社会保障服务供给之中，自
然具备一定的现代经济伦理基础。因为经济体制本身是一个价值实体，包含着一
整套关乎人本性以及人与人之间相互关系的价值观，这些价值观中，现代市场经
济的利他主义伦理观与社会保障服务伦理意蕴相契合，由此构成了社会保障服务
市场的伦理基础或者自身所延展开的道德意义。与此不同的是，诺曼·巴里并不
认为社会保障服务供给的伦理责任只局限在政府与市场，在他看来福利理论不是
福利国家哲学，福利不是国家福利，应该挖掘个人、市场和社群的福利价值、实
现福利的最大化，任何在福利的获得中涉及的个人、自愿组织、教会、市场本身
都可参与其中，而不是过分的依赖国家。①②这就将个人、社会组织等主体纳入了
政府购买社会保障服务的伦理关系之中，并启示我们对社会保障服务主体与政府
责任进行反思，论证了政府向社会组织、私人机构购买社会保障服务的合理性在
所有政府购买社会保障服务所涉及到的伦理关系中，澳大利亚哲学家古丁论证了
依赖和保护弱势的社会责任应用原理，提出保护弱势、扶危济困是全社会的责任。
③从社会责任的角度奠定了政府购买社会保障服务维护弱势群体权益的伦理基调。
概而言之，政府、市场主体、社会组织、个人、服务对象（主要指弱势群体）是
政府购买社会保障服务最为主要的伦理关系主体，这些主体不仅本身代表特定的
价值取向，还必须肩负着各自的伦理责任，主体行为必须符合一定的伦理规范。
① [英]诺曼·巴里.褚建国译.福利[M].吉林人民出版社，2005 年版.
② 白维军，红花.福利争论中的“需要”与“应得”——诺曼·巴里福利哲学解读[J].社会科学论坛，2010
（03）.
③ 罗伯特·E·古丁.保护弱势：社会责任再分析[M].中国人民大学出版社，2008 年版.
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其次是关乎政府购买社会保障服务伦理基础的争论，这方面的研究最为主要
的分歧体现在对社会保障服务内含的“分配正义”的不同理解上。从柏拉图国家
正是为实现正义，为民谋利而存在，建立“正义”“美德”的“理想国”开始，
直至功利主义、自由主义、社群主义三大阵营的相互对峙，分配正义一直都是西
方政治哲学、政治伦理学和经济伦理学研究争论的焦点。古典功利主义以效用总
量最大化为正义，效用总量的损失为非正义。政府在做任何决策的时候需要考虑
的是这件事应该是能使整体幸福最大化的事情。在功利主义不断发展的过程中，
“福利经济学”对功利主义的“最大多数人的最大幸福”进行了修正和调和，出
现了在实现最多数人最大幸福的基础上保护少数人（弱势群体）的利益与“帕累
托改进”：在不使任何人境况变坏的情况下，至少使一个人变好的“帕累托最优”
两种修正思想。功利主义分配正义观的出发点是整体福利，立足于全体福利的伦
理观念其实在很长一段时间内影响着我国社会保障服务供给。在“摸着石头过河”
的社会保障改革过程中，先试点让一部分先享受社会保障服务，再逐步扩大服务
范围正是我国当下各级政府的思维逻辑。但如前文说到，我国政府购买社会保障
服务进入到新的发展阶段，实际的社会保障服务供给中已经造成了区域间、群体
间服务分配的不公，继续坚持功利主义的价值观并不利于我国社会经济持续长久
的发展。
罗尔斯的公平正义将人们的视野引入到对福利自由主义的道德论证与伦理
反思之中。“假如正义荡然无存，人类在这世界生存，又有何价值？”其正义论
是基于对最少受惠者（社会弱势群体）的关注，所提出的“差别原则”蕴含明显
的平等主义倾向。罗尔斯正义论与德沃金的“资源平等”理论指向的都是目的正
义，这种目的正义可能有助于化解当前我国政府购买社会保障服务所面临的投入
与产出，目标与结果不相一致的窘境。因为通过政府购买社会保障服务填补弱势
群体在社会保障服务空白和稀缺无疑是现阶段抹平社会保障服务供给不平衡的
最优途径。
社群主义则在“善（公共利益）”与个人权利优先性上与新自由主义据理力
争，提出了公共利益优先于个人权利的主张。“共同善”强调了整体福利的重要
性。德行是正义的基础，社会平等是一个复杂的观念，社群主义的代表人物沃尔
泽指出社会平等的三个意义在于“一是所有支配性社会善都应当重新分配，以便
国民能够平等或更广泛的分享；二是所有社会物品的自主分配方式应当开放，以
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便人民在这些社会物品分配过程中得到平等对待；三是用某些新鲜群体所垄断的
善代替当前占据支配地位的善，以打破现有的统治与垄断”。①社群主义看到社会
平等的复杂性，从社群主义的角度出发，社会保障服务是一个涉及多元利益的繁
杂系统，对社会保障服务资源进行分配，“自由交换”“应得”“需要”都不能构
成普遍的分配标准。对于社会保障服务的分配应该依据其本身的特性来决定分配
程序、机构和标准。这不仅为政府引入社会组织参与社会保障服务供给提供了伦
理依据，还意味着在对不同社会保障服务项目进行购买时必须对购买方式、承接
机构和服务标准进行仔细的筛选和甄别。
而同样与罗尔斯主张社会正义或实质正义之针锋相对的诺齐克却站到了另
一个极端。诺齐克坚持程序正义论调，突出个人权利，认为人人应按照某些普遍
的原则行使，不必过多的考虑人们行为的结果，其理论的出发点是极端放任的自
由主义或自由至上主义。他所提出的持有正义概念把正当获取和正当的转移权利
视为正义的唯一条件，在此基础上，国家对个人权利的任意干涉是不可取的，也
就意味着社会保障制度等国家再分配政策也是不可取的。②③诺齐克将程序正义放
置在极高的高度，从个人权利的角度警示这我国政府购买社会保障服务必须符合
程序正义，忽视个人权利的社保服务将失去存在的合法性和合道德性。不管如何，
西方关于分配正义与社会保障的道德基础、伦理价值乃至合法性的讨论仍在持续，
对这些理论进行思辨能够为构建我国政府购买社会保障服务伦理提供不同的思
路。
还有就是关于政府购买社会保障服务伦理风险问题的探讨。美国学者查尔
斯·莫雷在研究 70 年代美国实施的“伟大社会”计划中发现，国家福利干预计
划虽然使贫困者数目减少，但潜在贫困者的数量却开始上升，社会福利对于人的
自主能力并未起到激励作用。类似的结论还出现在加拿大学者 Lemieux，Thomas
等学者对于加拿大社会救助与劳动力就业的关系研究中，他们认为越是慷慨的社
会救助越会减少就业。④德国市场经济学派奠定了德国政府购买社会公共服务的
伦理基石与公共服务观。在化解政府购买服务风险上，该学派主张个人自由和社
① 钱宁.“共同善”与分配正义论——社群主义的社会福利思想及其对社会政策研究的启示[J].学海，2006
（6）.
② [英]迈克尔·沃尔泽.褚松燕译.正义诸领域——为多元主义与平等一辩[M].译林出版，2002 年版.
③ 顾肃.持有权与程序正义的当代阐述者——平诺齐克的自由至上主义权力理论[J].学海，2002（3）.
④ Lemieux， Thomas. incentive effects of social assistance: a regression discontinuity approach .[J]. journal of
econometrics ，2008.
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会义务相结合，社会服务供给在鼓励社会基础上，强调社会公正与安全，围绕三
点基本原则：一是有利于发挥市场机制的调节作用，保证社会正义与公平；二是
维护经济效益和社会公正的内在统一，保持社保服务对于人积极性和进取心的激
励；三是社会保障基金由国家、雇主和雇员共同承担，维护效率和市场机制功能。
①从西方学者们的讨论中我们可以发现明确政府购买社会保障服务主体的责任、
权利与义务是防范伦理风险的关键点。
虽然大量的研究已经给我们构建政府购买社会保障服务伦理提供了理论基
础和解决问题的思路，然而任何未经思辨和检验的西方理论是无法直接生搬硬套
用于解决我国政府购买社会保障服务的实际伦理问题的。可以看到，关于政府购
买社会保障服务伦理问题的讨论与争论并未终结，一些关键的伦理问题尚未有一
致定论，我们必须辩证的看待这些不同的见解，得出符合我国实情的判断，一些
普遍得到认证的论断也需要我们结合我国实际，将西方理论国内的“本土化”。
（2）国内研究的必然趋势
政府购买社会保障服务在我国大范围的试点实践必然推动相关研究的发展。
截止 2015 年 7月，在中国知网上涉及此领域的研究数量已经十分可观，所涉及
的服务群体主要为老年人、残疾人、受灾群众、特殊群体等几大群体，主要研究
对象为政府、事业单位与社会组织，囊括养老服务、助残服务、社工服务、社区
服务几大服务内容，其中关于养老服务并含政府购买模糊搜索得到 294 条结果，
助残服务相关文献 68 篇，社工服务相关文献 648 篇，社区服务 78 篇（几个主题
之间的搜索结果存在交叉），研究总体倾向实证研究，总结了政府购买社会保障
服务的模式、问题、困境和建议。
然而仔细观察可以发现现有的研究中关于政府购买社会保障服务伦理构建
问题的探讨并不多见。社会保障服务伦理方面的探讨主要有两大主题：一是社会
保障服务伦理的诠释和社会保障服务与伦理两者内生交互关系研究，二是伦理视
阈下社会保障制度偏差与完善。
关于社会保障服务伦理内涵学者们往往从社会保障服务与伦理之间的关系
进行理解。一是社会保障与伦理是互动发展的关系。社会保障服务伦理内涵体现
在一系列特定的伦理性的管理文化之中，是公私与利益观念、权力与义务关系、
① 姜守明，耿亮.西方社会保障制度概论[M].科学出版社，2002 年版.
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公平与效率的集合。①社会保障服务与伦理的互动关系还表现在社会保障对于伦
理的正向作用和影响上，社会保障自身蕴含的价值理念和道德原则能够推动个人
和社会伦理的发展进步。②与此同时，现代经济伦理观的形成也重塑了现代社会
保障制度，这其中的根源在于经济活动方式的变化引起了观念的变化。③二是社
会保障与伦理具有同源性。作为利益调节工具的社会保障，其伦理特质是内生性
的、合道德性的、关乎人全面发展的，且以伦理原则为价值引导。④
关于伦理视域下社会保障制度偏差以及完善的讨论似乎为政府购买社会保
障服务伦理构建奠定了基础，因为政府购买社会保障服务伦理偏差问题与其伦理
构建问题和社会保障制度伦理偏差与社会保障制度完善具有极大的相关性。纠正
社会保障制度偏差需要以一定的价值理念作为评判标准。有学者认为人的尊严是
社会保障的伦理基础，正义是社会保障的伦理追求，分配正义是社会保障的伦理
价值。⑤社会保障制度的制定应遵循“底线正义”“补偿正义”“代际正义”三大
正义原则。⑥在社会保障政策执行过程中应该坚持公平与效率相统一，在价值取
向上坚持公共利益的首要地位，执行主体需要具有较强的政策责任感和诚信度，
遵纪守法和坚持政策执行中的科学程序。⑦现实操作的层面上社会保障服务应该
力求公平对待、增加参与机会、鼓励独立自主、维护生命尊严、给予人文关照和
法治监督且未雨绸缪。⑧在此伦理评判标准上，对我国社会保障制度实施进行分
析可以发现国社会保障制度伦理缺失问题集中在：人道思想缺失、公平正义意识
缺失、责任诚信意识缺失。⑨面临的主要道德风险有：公平不足、效率不高、人
性有待加强、损害社会经济运行和社保制度自身运行的效率、损害社会公正，⑩具
体表现在被纳入统一社保制度下的保障对象受益不均，产生优势集聚效应和劣势
集聚效益，是同一制度的差别实施、差别待遇。11针对现实中的伦理偏差，学者
们建议从坚持以人为本，坚持社会公正，坚持效率和公平的统一完善我国的社会
保障制度。
① 费艳颖，关丽.伦理视角下的社会保障制度[J].大连理工大学学报（社会科学版），2005（4）.
② 杨卓耸.我国社会保障伦理正向功能析论[J].高等财经教育研究，2014（4）.
③ 戴文标.现代经济伦理与社会保障制度[J].北京社会科学，2003（1）.
④ 李建华，张效锋.社会保障伦理——一个亟待研究的领域[J].哲学研究，2009（4）.
⑤ 秦越存.社会保障的伦理诠释[J].学术交流，2012（2）.
⑥ 邹海贵.社会救助制度的伦理考量[M].北京：人民出版社，2012 年版.
⑦ 广州大学廉政研究中心.我国政府社会保障政策执行的伦理取向[J].中国行政管理，2007（8）.
⑧ 陈寿灿.伦理视阈下的老年社会保障[J].浙江学刊，2014（5）.
⑨ 熊蕾.我国社会养老保障制度伦理道德的缺失与重构[J].黑河学刊，2011（11）.
⑩ 刘桂梅，姚德全.我国社会保障制度建设的道德思考[J].深圳大学学报（人文社会科学版），2009（2）.
11 李建华，张效锋.从伦理视阈审视我国社会保障的偏差[J].伦理学研究，2009（1）.
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从以上关于社会保障制度伦理偏差与完善的研究中可以发现我国政府购买
社会保障服务出现伦理偏差问题并不是偶然性的，外生性的，而是始于社会保障
制度本身的伦理构建并不完善。虽然我国各级政府试图使用政府购买这一工具化
解社会保障伦理缺失与偏差，但显然并没有取得良好的成效，反而将这些问题显
性化，也侧面反应出只借助外部工具，而非正视社会保障制度内部伦理偏差问题，
是无法真正解决我国社会保障服务供给存在的根源性障碍的。这一论断也在一些
学者的研究结论中得到论证。虽然我国现今并没有确切的针对政府购买社会保障
服务伦理的研究，但是在公共服务/社会保障服务市场化/民营化的伦理问题研究
中却有所涉及。有学者认为公共服务在经过市场改革后在原来的公共性的基础上
增加了市场性的品格，作为公共服务价值考量的公正就必须求得社会公正和市场
公正的均衡。①但是在我国政府不具备公共管理的公共价值理性的情况下，公共
服务市场化改革有可能引发责任危机、信用危机、效率危机和公平危机等行政伦
理危机。②不仅如此，经济性损失、公平性缺失、腐败和私人垄断、公共责任缺
位、社会稳定问题和政府管理危机也将接踵而至。③同时，将社会保障服务交由
社会组织提供，个人选择权利的扩展其实并不一定导致公平的选择和享用，资源
和承办的不公平、能力的差异以及风险选择的存在都影响着公共服务公平的最终
实现。④可以看到，在伦理危机和伦理风险上，政府购买社会保障服务与社会保
障制度存在着同样的或是类似的问题。而要想切实的解决这些可能存在的风险与
问题，我们必须正视实践中的伦理偏差并构建起政府购买社会保障服务伦理。
（3）研究述评
从以上的文献整理可以了解到，国外研究的理论虽然从多角度对社会保障与
社保服务供给的伦理问题进行的研究，但如何延展西方理论内涵的本土价值，还
需要加强国内研究。国内现有的研究成果表明回避政府购买社会保障服务伦理构
建只会使购买实践陷入更深的伦理困境和道德风险之中。然而在众多文献中，公
共性、公平、正义成为了伦理价值的核心，应当以何种伦理原则与规范作为购买
决策、购买过程的目标和规范并不明确，且研究结论具有片面化的倾向，在政府
购买社会保障服务过程中，面临的公共资源分配，确保公民选择权的公平等伦理
① 蒋文能.论公正对公共服务市场化改革双重特性的回应[J].桂海论丛，2008（1）.
② 娄峥嵘.公共服务市场化的行政伦理危机与控制[J].四川行政学院学报，2009（6）.
③ 王乐夫，陈干全.我国政府公共服务民营化存在问题分析——以公共性为研究视角[J].学术研究，2004（3）.
④ 朱利安·李·格兰德.史姚顺摘译.公共服务的公平和选择[J].国家行政学院学报，2008（5）.
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